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Zásady pro vypracování:
V rámci řešení bakalářské práce zpracujte konstrukční návrh otočného ramene jeřábu za malotraktor Iseki
TA 287F. Bakalářská práce bude obsahovat:
- stručnou analýzu a rešerši problematiky z dané oblasti
- nástin variantních řešení otočného ramene s jejich vyhodnocením
- detailní rozpracování optimální varianty
- vhodnou volbu pohonu
- příslušné technické výpočty
- 3D model zařízení ve vhodném CAD systému
- výkresovou dokumentaci
Při řešení bakalářské práce vezměte v úvahu následující technické parametry:
- jeřáb je konstruován pro přenos břemene o hmotnosti do 300kg
- vzdálenosti výsuvu do 2000mm
- možnost otáčení ramene v rozsahu 180°
- zajištění stability jeřábu
Bližší specifikace nutných technických údajů a parametrů bude upřesněna v průběhu řešení bakalářské
práce.
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